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ő maga ló hólon ülve, királyi kisérellől körülvéve, ünnepélyesen 
igy szólt a néphez; 
— Tegnap és tegnapelőtt két kalyibapiskolti jobbágy vendége 
voltam. Az egyik drága pecsenyékkel fogadott, a másik egyszerű 
köleskását tálalt elém; az egyiknél selyempaplanos ágyban alud-
tam, a másiknál földrehintett szalmán. Ítéljétek meg, melyik fo-
gadta méltón királyát? 
— A pecsenyés, a selyempaplanos, — zugla á tömeg a fe-
leletet. 
Jóváró Péter e szavakra kevélyen nézett szót, inig Igazmondó 
János szerényen lesütötte a szemét. 
— És most arra feleljetek: melyik az igazi szegény kettő-« 
jük közül? 
— A köleskásás és a szalmahinlő. 
Bezzeg lapult most Jóváró Péter. 
A király erre kimondta rendelkezését: 
— Hallod-e, te Jóváró Péter! Ugylátcm, reked az én segít-
ségem nélkül is van mit aprítani a lejbe, maradj hát abban a 
sorban, amelyikben eddig voltál. Téged pedig, Igazmondó János, 
aki olyan nemesen tűrted szegénységedet, nemesi rangra emellek. 
Add elő most bármely kívánságodat, teljesítem. 
— Jó nagyuram és dicső királyom, — állt elő szerényen Igaz-
mondó János, — nincs nekem nagyobb kívánságom, csak az, bár-
csak ehetnék most abból a jóizü hamubasült pogácsából, amit a hu-
llai szakácslány nekem fellarisznyázotl. Mert igen éhes vagyok. 
— Tudod mit, János? — szólt mosolyogva a király, — ha-
mubasült pogácsát e pillanatban nem adhatok neked, de oda-
adom helyette azt, aki sütötte. Mert tudd meg, amióla nálam 
jártál, az a szépszemű szakácslány folyton téged emleget, mint 
igazi becsületes embert, aki pecsenye és pogácsa közül inkább a 
pogácsát választotta. 
A nép zajos éljeuzésbe tört ki s hangos rialgással kisérte ki 
a faluból a királyt, aki köziben még odaszólt Igazmondónak: 
— Siess haza, János fiam, mert azóta megsült már nálatok 
a kacsa s aki titokban sütötte, alig várja már, hogy téged szivére 
szoríthasson. 




Már a neve is mulatja: 
Gonosz Pisla nem volt jámbor! 
Elkerült a falujából... 
Ugy csatangolt, agg hányódott 
A kerek világon szerte ... 
... Hol itt, hol ott rúgtak rajta ... 
— Eldurvult a teste, lelke. 
Gonosz Pisla veászolgált 
Alaposan a nevére, 
Véletlenül se tett volna 
Senkinek se a kedvére. 
Akinek bajt okozhatott: 
Bosszantotta, megtréfálta... 
... Átkozták is az emberek, 
— Alig akadt, aki szánta. 
De legkivált Örzse néni... 
Annak volt sok baja véle! 
Jó szive volt, megsajnálta: 
»Szegéiig gyerek, nincs szüléje.. 
Odavette a házához, 
Adott neki enni, inni, 
Imádkozni tanitol la ... 
— S mégse birta sokra vinni! 
Egyszer is egy délutánon 
Nyáridőbe, nagy melegbe, 
Elszundikált Örzse néni, 
A padkára heveredve... 
S Gonosz Pista, mikor látta, 
Pillanat, s már kész a tervvel: 
Kaján képpel jön a kútról 
Egy tele — vizesvederrel! 
Már is örül az uj csínynek, 
Előre a gonosz pára. 
Ugy tervezte, hogy a vedret 
Odateszi a padkára, 
Örzse néni szoknyájára. 
Rábogozza egg zsineggel... 
— JJadd rántsa le majd mayára, 
Ilogyha ébred... mikor felkel! 
De azért van a jó Is len, 
Jlogy a jókra jól vigyázzon, 
Meg ne járja örzse néni, 
Meg ne ázzon, meg ne fázzon! 
Aki Pistát felbiztatta: 
Pórul járt a gonosz sátán! 
Vedret vivő Gonosz Pista 
Elbotlott — a saját lábán! 
Végighasalt a vödörrel 
Az udvaron a nagy sárba... 
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— Bizony ezer szerencse, hogy 
Nagyobb kárt nem tett magába'! 
De olyan lett, mint az ördög, 
Olyan szurtos, olyan sáros ... 
— Nagy csúfságát két verébtől 
Megtudta az egész város! 
De nemcsak a rossz gyermek jár igy, megbűnhődik a nagy-
ravágyó is, amint azt most következő mesénkben látni fogjátok. 
Ezt a mesét T. K o v á c s H e r r a i n néni mondta el nekem, hall-
gassátok. Ez a cime. 
\ nagyravágyó leány 
Az öreg takács szomorúan ült a háza előtti padon. Fejét lc-
lögatta; pipájára is elfelejtett rágyújtani. Odabenn, a szövőszék, 
mely reggeltől-estig kiabálta, hogy kat-kat-kat, régen elhallga-
tott. Olyan hideg volt igy a nádfedieles öreg épület, hogy még a 
Sajó kutya sem találta helyét, nyugtalanul szimatolva szalad-
gált az udvaron, — hogy a szomszédasszonyok is megálltak, egy 
szóra. 
—• Mi a baj, miért busui, szomszéd? 
—• Már hogyne búsulnék, — mondta szomorúan a takács, — 
amikor egyetlen gyermeket adott az Isten és az is csak mindig 
szomorúságot okoz a szivemnek. Sohase elég neki az, amit sze-
génységemből adhatok, mindig több után vágyódik. Sir, duzzog, 
ha leáinypajtásam uj ruha van, amióta pedig a kastélybeli kis-
asszonykát meglátta, nem lehet veié birni. Se nem eszik, se nem 
alszik, belepusztul a nagy szamarkodásha. Honnan vegyek én, sze-
gény ember, drága selyemruhát, finom cipellőt, Virágos kala-
pot? Hogyan járassam hintóban, hogyan taníttassam ókulárés 
nevelőnővel? Jaj, nekem, jaj! 
Meghallotta az uraság a szegény takácsember panaszát, de 
meg is haragudott az elégedetlen nagyravágyó leányra. 
— Na, mondta, — ha csak az a baj, lássuk, hogyan érzi magát 
az egyszerű takács leánya az én leányom helyéiben. Még ma érte 
küldöm a kocsit, legyen készen, mert a kastélyomba hozza. 
Nagy volt az öröme a takácsék leányának. Még szegény jó 
édesapjának is elfelejtett kezet csókolni, amikor felültették a 
gyönyörű, ruganyos ülésü kocsiba. Büszkén nézett körül a bá-
mészkodókon ; dehogy is köszöntötte volna régi pajtásait! 
A kastélyban két fehérkötéruyes, fehérbóbitás szobaleány vitt« 
egyenesen a fürdőbe, ott megmosdatták, megdörzsölték, majd elő-
kerültek a szép, finom, uri ruhák. A takács lányának szilve repe-
sett örömében, amint nézte . . . 
Hát hiszen fel is öltöztették. De a keskeny, finom cipő rette-
netesen szorította. 
— Már p°dig ezt bizony viselned kell, — mondta könyör-
